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A través del presente trabajo se intenta el abordaje de una cuestión de 
carácter institucional en la perspectiva de las políticas de reforma del Estado 
encaradas en la Argentina a partir de la década del 90.  
La aparición casi simultanea de los entes reguladores de servicios 
públicos creados en el marco del  proceso de privatización de gran variedad de 
actividades estatales y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria, creada a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior, 
motivan el presente interrogante. 
Es la CONEAU un ente regulador del servicio educativo que prestan las 
Instituciones de Educación Superior en la Argentina o cumple otras funciones? 
La descripción de las principales características de ambos tipos de 
organización (Entes Reguladores y Coneau) nos llevara  a determinadas 
conclusiones, en la medida que sus competencias, facultades y objetivos son 
diferentes, si bien es cierto que poseen muchas características similares.  
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